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DECRETOS
Presidencia idel Gobierno
DECRETO 1.796/1967, de 20 de julio, por
el que se dictan normas complementarias de
la Ley de Representación Familiar en Cor
tes.
La Ley de Representación Familiar en Cortes, en
sus disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, y las
transitorias segunda y tercera, autoriza al Gobierno
para regular por Decreto las normas a que debe ajus
tarse la propaganda electoral, dictar las disposicio
nes complementarias que requiera la ejecución de la
Ley, y las normas sobre procedimiento de impugna
ción de las elecciones, hasta que sea regulado por una
nueva ley electoral.
Por otra parte, la disposición transitoria primera
de la propia Ley considera de aplicación, hasta tanto
se promulgue una nueva ley electoral, los artículos
siete, ocho, nueve, diez, párrafo primero, once, doce,
trece, catorce, dieciséis, párrafo primero, diecisiete,
dieciocho y diecinueve del Decreto de la Presidencia
del Gobierno de veintiuno de noviembre de mil nove
cientos sesenta y seis, dictado para actualizar el pro
cedimiento de aplicación de la Ley de Referéndum
de veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta
y cinco. Los citados artículos, al referirse a supuesto
distinto para aquel para el cual fueron dictados, el re
feréndum, exigen leves modificaciones terminológicas
y de detalle en su nueva redacción para mejor adaptar
los al desarrollo de la elección.
Es aconsejable, además, que las normas aludidas
se integren en un texto único, en atención a facilitar
la tarea de los distintos órganos que intervengan en
la elección y evitar posibles disparidades de interpre
tación en aspectos fundamentales del procedimiento
electoral correspondiente a la representación familiar.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Go
bierno y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día siete de julio de mil novecientos
sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero. Convocatoria.—Uno. De acuer
do con lo prevenido por el artículo segundo de la Ley
de Representación Familiar en Cortes, la convocato
ria para la elección de Procuradores en Cortes de re
presentación familiar se hará por Decreto aprobado
en Consejo de Ministros, a propuesta de la Presi
dencia del Gobierno, y las elecciones tendrán lugar
dentro de los dos meses anteriores al término de la
legislatura.
Dos. La convocatoria expresará las vacantes a
que la misma se refiere y la fecha en que la elección
se celebrará, debiendo publicarse con treinta días, al
menos, de antelación a la misma.
Tres. Dentro de los diez días siguientes a su pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado, el Decreto
de convocatoria se insertará íntegramente en el Bo
letín Oficial de las provincias y en todos los perió
dicos que se editen en España, se expondrá al públi
co durante el período que medie entre la convocatoria
y la celebración de la elección, fijándolo al efecto en
los tablones de edictos de la totalidad de los Ayunta
mientos de la Nación, y será ampliamente difundido
por radio y televisión en el mismo lapso de tiempo.
Cuatro. Publicada la convocatoria, se dará cum
plimiento a lo dispuesto en la Ley Electoral, y espe
cialmente en su artículo diecinueve, en orden a la ex
posición al público de las listas definitivas de elec
tores.
Artículo segundo. Electores y censa electoral.—
Uno. Son electores los cabezas de familia y muje
res casadas que figuren inscritos en el censa electoral
y se encuentren en el pleno uso de sus derechos ci
viles y políticos.
Dos. A los efectos de la Ley, se consideran cabe
zas de familia los mayores de edad o menores eman
cipados en los que concurran algunas de las dos con
diciones siguientes :
a) Que bajo su dependencia convivan otras per
sonas en un mismo domicilio por razón de parentes
co., tutela, adopción, acogimiento, estado religioso o
prestación de servicios domésticos.
b) Que vivan solos y con independencia de otras
personas, aun en los casos en que no utilicen servicios
domésticos.
La convivencia de varias familias en una misma casa
no privará al jefe de cada una de ellas de su condi
ción legal de cabeza de familia.
Tres. Se utilizará el censo electoral vigente y, en
su caso, la última rectificación.
Artículo tercero. Prohibiciones.—Uno. De con
formidad con lo previsto en el artículo séptimo de la
Ley, no podrán presentarse a candidatos ni, en su
caso, ser elegidos Procuradores en Cortes de repre
sentación familiar por las provincias a que alcance su
función los titulares de los cargos provinciales de li
bre designación del Estado y sus Organismos Autó
nomos, de la Diputación, del Movimiento, de la Igle
'sia católica o de cualquier otra confesión religiosa que
impliquen autoridad o tengan jurisdicción. A estos
efectos se consideran comprendidos en esta prohibi
ción los siguientes :
a) Capitanes Generales de Región Militar y De
partamento Marítimo y los Jefes de Región Aérea.
b) Gobernadores generales.
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) Comandantes Generales de Base Naval y Jefes
de Zona Aérea.
(1) Gobernadores civiles, Jefes provinciales del
Movimiento.
e) Presidentes y Fiscales de las Audiencias Te
rritoriales y Provinciales.
f) Gobernadores militares de provincia y Jefes de
los Sectores Naval y Aéreo.
g) Presidentes de Diputación Provincial o Man
comunidad Interinsular Provincial.
11) Comandantes militares de provincia marítima
y Comandantes aéreos, 'con ámbito provincial.
i) Delegados regionales y provinciales de los Mi
nisterios,de Hacienda, de Obras Públicas, de Trabajo,
de Información y Turismo y de la Vivienda, Secre
tarios generales de Gobiernos Civiles y Subjefes pro
vinciales del Movimiento.
j) Jefes superiores y. Comisarios provinciales de
Policía.
k) Jefes de Tercios y Comandantes de la Guardia
Civil.
1) jefes de la Policía Armada, en la provincia.
m) Delegados provinciales 'del Instituto Nacional
de Previsión y del Instituto Social de la Marina.
n) Los titulares de cualquier otro cargo del Es
ta(lo, en la provincia, cuyo desempeño se haga en vir
tud de nombramiento por libre designación.
fi) Cualesquiera otros titulares de cargos, de libre
designación, de Organismos Autónomos a que se refie
re el apartado a) del número dos del artículo primero
de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y ocho, clasificados en los grupos a y b
del apartado primero de la disposición transitoria
quinta de la mencionada Ley por Decreto de catorce
de junio de mil novecientos sesenta y dos.
o) Delegados e Inspectores provinciales del Movi
miento, así como cualesquiera otras jerarquías provin
ciales de categoría análoga.
Dos. Lo dispuesto en el anterior apartado uno,
párrafo primeil, será igualmente de aplicación a los
Arzobispos y Obispos de la Iglesia católica, 0 de cual
quier otra confesión religiosa, y demás dignidades
eclesiásticas que determinen las respectivas jerarquías.
Artículo cuarto. Circunscripciones y secciones
electorales.—Cada provincia constituirá una sola cir
cunscripción electoral, estándose por lo que respecta
a la 'división en secciones a las que establezca el censo
electoral vigente.
Las ciudades de Ceuta y Melilla y sus dependencias
se considerarán como dos circunscripciones electora
les, integradas por los distritos y secciones que al efec
to se hallen establecidos. Las Juntas Municipales del
Censo realizarán las funciones propias de las mis
mas y, además, las que en esta Ley se atribuyen a las
Juntas Provinciales, en lo que respecta a su demarca
ción respectiva.
Artículo quinto. Funciones de las juntas Mu
nicipales del Censo.—Compete a las Juntas Munici
pales 'del Censo Electoral la designación de los Presi
dentes y Adjuntos para cada una de las secciones
comprendidas en su demarcación, siguiendo para ello
el procedimiento marcado en los artículos siguientes
y dando cuenta de estos nombramientos a la Junta
Provincial del Censo Electoral.
Las juntas Municipales del Censo Electoral esta
rán constituidas en la forma que determina el artícu
lo once de la Ley de ocho de agosto de mil novecien
tos siete, con las modificaciones introducidas por el
artículo segundo del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de veintinueve de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cinco, entendiéndose que la refe
rencia a los Jueces municipales que han de presidir
las se reputa hecha, de acuerdo con la Ley de Bases
para la reorganización de la Justicia Municipal de
diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cua
tro, a los Jueces municipales, comarcales o de paz,
si bien los últimos podrán ser reemplazados indistin
tamente por sus sustitutos o por los Fiscales de paz o
por los sustitutos de éstos, mediante acuerdo de las
Juntas Provinciales del Censo, previo informe de los
jueces comarcales, cuando así lo aconsejen las ne
cesidades o conveniencias del servicio.
Artículo sexto. Mesas electorales.—En cada sec
ción habrá una Mesa encargada de presidir la vota
ción, conservar el orden y velar por la pureza del
sufragio, que estará integrada por un Presidente y
dos Adjuntos, pudiendo ser también asociados a ella,
en calidad de Interventores, los designados por cada
candidato.
Artículo séptimo. Requisitos para formar parte
de las Mesas.—El, Presidente y los Adjuntos deberán
tener la cualidad de electores en la sección en que
actúen y reunir, además, alguna de las condiciones
siguientes : •
a) Poseer título académico o profesional.
b) Ser beneficiario del régimen de protección a
familias numerosas.
c) Estar afincado en el Municipio de que se trate
o ejercer en su término actividades de carácter agrí
cola, industrial o comercial, como empresario, técnico
u obrero.
Los Interventores que eventualmente puedan for
mar parte de las Mesas electorales habrán de hallarse
también inscritos en la lista de la sección en que ha
yan de .desempeñar su cometido.
Todos los, componentes de las Mesas electorales
deberán poseer el grado de instrucción necesario para
ejercer acertadamente sus funciones y carecer de de
fecto físico que le impida o dificulte.
Artículo octavo. Propuesta para la designación
de miembros de las Mesas.—En el término de diez
días naturales, contados desde el siguiente al que se
publique el Decreto de convocatoria en el Boletín Ofi
cial del Estado, los Alcaldes propondrán a las respec
tivas Juntas Municipales del Censo los electores que
juzguen más idóneos para desempeñar los cargos de
Presidentes y Adjuntos en cada una de las secciones
electorales comprendidas en el Municipio, formando
al efecto tres listas por sección, correspondientes a los
apartados a)i, b) y c) .del artículo séptimo, de manera
que cada lista contenga •comó mínimo/ seis nombres
dé electores, calificados por riguroso orden alfabéti
co de apellidos y por numeración correlativa.
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La designación de Interventores y Apoderados de
los candidatos tendrá lugar a través del procedimiento
señalado en la Ley Electoral, pudiéndose realizar has
ta el tercer día anterior al de la elección.
Las cuatro partes en que han de estar divididas las
hojas talonarias para nombramiento de los Interven
tores serán : Una, como matriz, para conservarla el
candidato, otra que se entregará a cada Interventor
como credencial, otra que será remitida a la Junta
Provincial del Censo, y la cuarta que se enviará a la
Junta Municipal del Censo para que ésta, a su vez,
la haga llegar a la respectiva Mesa electoral. El envío
a las juntas Provinciales y Municipales del Censo
se hará hasta el mismo día tercero anterior al de la
elección, y las municipales harán la remisión a las
Mesas de modo que obren en su poder en el momen
to de constituirse las mismas para el día de la vota
ción.
Artículo noveno. Recepción de las propuestas por
las Juntas Municipales. — Recibidas las propuestas,
las Juntas Municipales del Censo las examinarán, a
fin de comprobar que los comprendidos en ellas re
unen la calidad de electores en las respectivas seccio
nes. Si por defecto en las propuestas o exclusión, por
no reunir los requisitos de elector en la sección, los
electores propuestos no llegaran a seis, las Juntas com
pletarán este número seleccionando, a su prudente
arbitrio, los electores de la sección de que se trate
más calificados por razones de edad, estado y pro
fesión.
Dentro de los cinco días siguientes al que haya ex
pirado el término de remisión de propuestas, las jun
tas Municipales del Censo se reunirán en sesión pú
blica para proceder a la designación de los Presiden
tes, Adjuntos y respectivos suplentes de cada una de
las Mesas correspondientes a las secciones compren
didas en el territorio a que se extiende su compe
tencia.
. Artículo diez. Designación .de Presidentes y Ad
juntos de Mesa.—Las Juntas Municipales del Censo
decidirán por sorteo, entre las tres listas.a que se re
fiere el artículo octavo, de cuál de ellas deberá ex
traerse el Presidente de la Mesa en cada sección. El
nombramiento de Presidente recaerá en uno de los
electores correspondientes al grupo al que se refiere
la lista favorecida, designado también por la suerte ;
el que le siga en orden numérico en la propia lista
quedará automáticamente designado suplente. De igual
forma se efectuarán los nombramientos de Adjuntos
y suplentes entre los electores comprendidos en las dos
listas restantes.
Al Presidente y a los Adjuntos les sustituirán sus
respectivos suplentes. En caso de faltar éstos, se efec
tuarán nuevas designaciones para cubrir las vacantes
en la forma antes prevista.
Artículo once. Publicación de los designados y re
clamaciones.—Hechas las designaciones, se publica
rán acto seguido en el tablón de edictos, durante el
plazo de cinco días, comunicándose además por ofi
cio a los Presidentes, Adjuntos y suplentes nombra
dos, para los que será obligatoria la aceptación del
cargo. Durante dicho plazo se podrá reclamar por
quienes se consideren agraviados o aleguen excusa
justificada para la no aceptación del cargo. La apreciación de la reclamación y 'la excusa quedará al• ar
bitrio de las Juntas Municipales del Censo, las que'
en c¿lso de estimarlas, procederán a nombrar a los
sustitutos, siguiendo el orden correlativo de su in_
clusión en la lista en que figure el susitituído.
Artículo doce. Constitución de la Mesa electoral.
La Mesa, compuesta del Presidente y los dos Adjun
tos, se constituirá a las ocho de la mañana del día
fijado para la votación, en el local en que ésta hayade- celebrarse, y desde la indicada hora hasta ]as nue
ve, el Presidente examinará y declarará suficiente,
en su caso, la credencial y los documentos acreditati
vos de la personalidad de los Interventores, admitien
do a éstos, Si procede, al ejercicio de los derechos
que les confiere su cargo.
Constituida la Mesa con el Presidente y los dos
Adjuntos y, en su caso, con los Interventores, se ex
tenderá la correspondiente acta de constitución, que
será firmada por todos los componentes de ella.
Artículo trece. Proclamación de candidatos.—
Uno. De acuerdo con lo prevenido por el artículo
ocho de la Ley, serán proclamados candidatos a Pro
curadores en Cortes de representación familiar los ca
bezas de familia y mujeres casadas que lo soliciten
de la Junta Provincial del Censo Electoral con un mí
nimo de veinte días de antelación a la fecha señalada
para la elección.
Dos. Al escrito de solicitud, en el que harán cons
tar expresamente su adhesión a los Principios del Mo
vimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino, acompañarán declaración jurada de no hallar
se incursos en ninguna de las prohibiciones e incapa
cidades del artículo siete de la Ley y, además, algu
no de los medios probatorios que a continuación se
indican, para justificar, en cada caso, las condiciones
exigidas por el artículo seis de la Ley :
Primero.—Certificación de la Junta Municipal del
Censo acreditativa de que el aspirante a candidato
figura en el Censo de la provincia por que se pre
senta como cabeza de familia o como mujer casada.
Segundo. — Certificación del Registro Civil que
acredite haber nacido en un Municipio de la misma
provincia.
Tercero.—Certificaciones expedidas por el o los
Ayuntamientos con referencia a los padrones munici
pales de habitantes', acreditativas de haber tenido su
residencia legal en la misma provincia durante un pe
ríodo continuado no inferior a siete años a partir de
los catorce de edad.
Cuarto.—Las pruebas de tener notorio arraigo en
la provincia por razones familiares, profesionales, cul
turales, sociales, económicas o cualesquiera otras que
juzguen suficientes la Junta Provincial del Censo.
Tres. Excepto en el supuesto primero del ante
rior apartado dos, los solicitantes presentarán también
con su solicitud certificación expedida por la junta
Provincial del .Censo correspondiente a su residencia,
acreditativa de figurar en el Censo electoral nacional
como cabeza de familia o como mujer casada.
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Cuatro. Acompañarán igualmente a la solicitud,
seg-Im los casos :
a) Credencial de Procurador en Cortes expedida
a favor del aspirante a candidato o cita del Boletín
Oficial del Estado en que aparezca su nombramiento
aquellos que se presenten por serlo o, haberlo sido,
• de
acuerdo con el párrafo -a)• del artículo octavo.
1)) Quienes pretendan presentarse, propuestos al
menos por cinco Procuradores en Cortes, de acuerdo
con el párrafo I)) del propio artículo, acompañarán la
propuesta suscrita por los Procuradores, que en la
misma declararán expresamente no haber hecho uso
de este,derecho de propuesta a favor de más de dos
candidatos. Las propuestas, con indicación de los Pro
curadores proponentes y del día y hora en que hayan
sido presentadas, serán comunicadas telegráficamente
por el Presidente de la junta Provincial del Censo al
Presidente de la junta Central del Censo. No surti
rán efecto las propuestas hechas por Procuradores
que hubieran dado su apoyo con anterioridad a otros
aspirantes a candidatos.
e) Propuesta verificada en idénticos términos, al
menos de siete Diputados provinciales o por un nú
mero inferior que represente más de la mitad de los
Diputados provinciales o de los Consejeros de cada
uno de los Cabildos Insulares de la propia provincia,
para el caso de los que presenten su candidatura de
acuerdo con el párrafo c) del artículo octavo. La jun
ta Provincial del Censo no admitirá propuestas he
chas por Diputados que hubieran dado su apoyo con
anterioridad a otro aspirante a candidato.
d) Quienes se presenten al amparo de lo 'dispues
to en el párrafo d) del artículo octavo en virtud de
propuesta de electores cabezas de familia y mujeres
casadas incluidos en el censo electoral de las respec
tivas provincias en número no inferior a mil o al cero
coma cinco por ciento del total del propio censo ha
brán de acompañar a su solicitud, para acreditar • la
identidad de los 'electores proponentes y la voluntad
de éstos de proponer al solicitante alguno de los do
cumentos Siguientes :
Primero.—Certificación expedida por la junta de
Gobierno de la Federación Provincial de Asociaciones
Familiares que tenga plena personalidad jurídica y se
halle inscrita en el respectivo registro provincial y en
el central de asociaciones, con arreglo a lo prevenido
en el artículo cinco de la Ley ciento noventa y uno/
mil novecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de
diciembre, y en el séptimo del Decreto mil cuatrocien
tos cuárenta/mil novecientos sesenta y cinco, de vein
te de mayo. En caso de que el aspirante a candidato
no acreditare suficientemente dicha inscripción, las
juntas Provinciales del Censo 'requerirán, de oficio,
de los Gobiernos Civiles las certificaciones pertinentes.
Segundo.—Acta o actas notariales de presencia o de
referencia, testimonios de legitimidad de firmas o
cualquier otro documento notarial apropiado para
acreditar la identidad de los electores firmantes y su
voluntad de proponer al candidato de que se trate.
Tercera—Certificación o certificaciones expedidas
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P' r los Presidentes de las Juntas Municipales del Cen
so de los Municipios en cuyo censo electoral se hallen
inscritos los electores proponentes.
Cinco. Los documentos a que se refiere el párra
fo d) del apartado anterior serán expedidos gratuita
mente y en ellos se consignará el Municipio y Sec
ción del Censo a que pertenece cada elector propo
nente, junto con el nombre y apellidos de cada uno, a
efecto de facilitar la comprobación por las Juntas
Provinciales del Censo de que todos se hallan incluí
dos en el censo electoral de la provincia y que no han
hecho propuesta a favor de otro candidato.
Seis. Quince días antes del señalado para la elec
ción la junta Provincial del Censo procederá en acto
público a proclamar candidatos a quienes reúnan las
condiciones legales y expedirá a los proclamados una
credencial que justifique su carácter.
Siete. La proclamación de candidatos en Ceuta
y Melilla se verificará por las respectivas Juntas Mu
nicipales del Censo.
Artículo catorce. Campañas de propaganda elec
toral—Uno. Se entiende par cámparia de propa
ganda electoral el conjunto de actividades lícitas or
ganizadas o desarrolladas por el candidato desde el
momento de la proclamación de candidatos hasta el de
la votación exclusive y tendentes a la libre emisión de
sus votos por el electorado de la provincia.
Dos. La campaña electoral no podrá dar comien
zo basta que se haya efectuado la proclamación de can
didatos y se desarrollará de forma tal que ofrezca a
todos y a cada uno de los proclamados análogas opor
tunidades.
Artículo quince. Información oficial.—Uno. La
prensa diaria de La capital de la provincia insertará
gratuitamyte, por el orden alfabético de primeros
apellidos de los candidatos proclamados, una fotogra
fía reciente de cada uno de ellos, tamaño máximo seis
coma cinco por nueve centímetros, en las que éstos
deberán aparecer solos, así como un texto en el que
se contenga su 'historial y programa, que no deberá
rebasar quinientas palabras, excluido en el cómputo
el nombre completo del candidato.
Dos. La inserción a que se refiere el párrafo an
terior se hará por todos los diarios el mismo día para
todos los candidatos con idénticos caracteres tipográ
ficos y de imprenta en todos los casos y en la propia
página del periódico, y si éste no fuera suficiente, en
las inmediatas siguientes :
Tres. A los efectos anteriores, los candidatos ha
rán entrega a las juntas Provinciales del Censo en
el momento de su proclamación de la fotografía y
textos aludidos.
Las Juntas, una vez comprobado que tales docu
mentos reúnen los requisitos exigidos por este ar
tículo, los diligenciarán y, obrando por delegación de
la Dirección General de Prensa, remitirán los mis
mos a los diarios de la capital de la provincia para su
inmediata inserción en la forma antedicha, que se lle
vará a cabo al amparo de lo dispuesto por el articulo
seis de la vigente Ley de Prensa e Imprenta.
Artículo dieciséis. Listas electorales.—Las Jun
tas Provinciales del Censo tendrán a disposición de
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los candidatos proclamados cinco ejemplares de las
listas electorales correspondientes a la respectiva pro
vincia. Dos días antes ide la celebración de la elección
las Juntas Provinciales del Censo devolverán a la co
rrespondiente Delegación Provincial de Estadística
cuatro de dichos ejemplares.
Artículo diecisiete. Actos públicos electorales y
propaganda impresa.—Uno. Para celebrar reuniones
o cualquier acto público de campaña electoral se re
querirá la autorización de la junta Provincial del
Censo. Esta autorización será concedida siempre, de
acuerdo con lo previsto en el artículo catorce, dos, an
terior.
Dos. Los Ayuntamientos pondrán a disposición
de los candidatos Escuelas públicas, salones públicos,
edificios municipales u otros locales análogos para
que puedan celebrar actos públicos de propaganda
electoral. que serán de idéntica duración para cada
candidato, sin rebasar nunca dos horas en total en
cada municipio de la provincia y en días y a horas
similares. Las autorizaciones que concedan las jun
tas Provinciales para la celebración de actos de propa
ganda electoral deberán expresar concretamente el
día, hora y local en que hayan de tener lugar. A este
objeto, los candidatos deberán haber recabado del
Ayuntamiento de que se trate la designación del local
en que haya de celebrarse el acto y lo señalarán en su
solicitud.
Tres. Los folletos, hojas, carteles y en general
todos los impresos que se destinen a ser difundidos
con ocasión de la campaña electoral deberán estar pre
viamente suscritos por el candidato y deberán ajus
tarse, además de a las condiciones que establece el ar
tículo once de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, a
previa autorización de la junta Provincial del Censo.
La remisión de la propaganda impresa a los elec
tores de la provincia gozará de franquicia postal or
dinaria en la forma y con las condiciones que regla
mentariamente se determinen.
Artículo dieciocho. Gastos de los candidatos.
Uno. Tendrán la consideración de gastos de propa
ganda electoral las cantidades que el candidato desti
ne a la finalidad de atracción indiscriminada del elec
torado por medios lícitos.
Dos. Son gastos prohibidos, cualquiera que sea la
persona que los realice, los que tengan por objeto al
guno de los conceptos a que se refiere el artículo se
senta y nueve de la Ley Electoral y cuantos se reali
cen con ocasión de delitos o faltas sancionadas por la
legislación penal, así corno los que de cualquier modo
puedan contribuir a perturbar o alterar la normalidad
de la vida ciudadana o a contravenir de algún modo
el orden público, la moral o las buenas costumbres.
Tres. Quedan expresamente prohibidas, cualquie
ra que sea la persona que las promueva o la forma en
que se realicen, las suscripciones, cuestaciones, colec
tas, festivales o iniciativas análogas destinadas a alle
gar fondos para subvencionar las campañas de pro
paganda electoral. Los responsables incurrirán en las
sanciones previstas por el artículo veintinueve del De
creto mil cuatrocientos cuarenta/mil novecientos se
senta y cinco, de veinte de tnayo.
Artículo diecinueve. Gastos irregulares y su san
ción.—Uno. Las juntas Provinciales delpronto como apreciaren indicios racionales deiefectuado gastos prohibidos, pasarán el tantoa la Jurisdicción penal por si los hechos pud'e -
constitutivos de delito.
Dos. El candidato que en el curso de la campañaelectoral realizase gastos prohibidos vendrá obligado,
tan pronto se aperciba de ello, a retirar su candida
tura.
Tres. Los candidatos que realicen gastos prohibi
dos según la estimación de la junta Provincial del
Censo, no podrán ser proclamados en las elecciones
de que se trate ni presentarse a candidatos en las dos
siguientes y además incurrirán en unamulta del quín
tuplo del importe de los gastos prohibidos. Si la apli
cación de las prevenciones del párrafo presente deter
minare la no proclamación del elegido que por razón
del número de votos obtenidos debieren haberlo sido
al no mediar tales circunstancias, se proclamará a
quienes sigan en orden según el número de votos.
De igual forma se procederá si con posterioridad a
la toma de posesión del candidato de la vacante obte
nida se apreciaren gastos prohibidos en ,sentencia
firme.
Artículo veinte. Votación.—La votación se veri
ficará simultáneamente en todas las secciones el día
señalado, dando comienzo a las nueve en punto de la
mañana y continuando sin interrupción hasta las siete
de la tarde, en que el Presidente la dará por termi
nada, no permitiéndose entrar en el local a nuevos
electores ni admitiéndose otros sufragios qUe el de los
presentes, tras lo cual votarán los miembros de la
Mesa.
Sólo por causa de fuerza mayor, y bajo la respon
sabilidad de los respectivos Presidentes de Mesa y de
los Adjuntos, podrá diferirse el acto de la votación o
suspenderse después de comenzado, debiendo aqué
llos dar cuenta inmediata del acuerdo del aplazamien
to o suspensión a la Junta Municipal del Censo res
pectiv‘o, la que adoptará los acuerdos procedentes y
pondrá el hecho en conocimiento de la junta Provin
cial del Censo Electoral por el medio más rápido.
Artículo veintiuno. Papeletas electorales.—La vo
tación se desarrollará conforme a lo prevenido en los
artículos siguientes y se efectuará secretamente y me
diante papeleta. La papeleta será de color blanco, ajus
tada a modelo oficial, y en ella figurarán como má
ximo dos nombres de los candidatos proclamados, sien
do nulas las papeletas que no reúnan este requisito.
Los electores de Ceuta y Melilla consignarán un solo
nombre.
Artículo veintidós. Forma de proceder a la vota
ción.—A las nueve de la mañana el Presidente anun
ciará el comienzo de la votación y los electores se acer
carán, uno, a uno, a la Mesa, manifestando su nombre
y apellidos. Una vez comprobada su inclusión en la
lista del censo y asimismo la identidad personal del
votante, caso de ofrec'er duda a cualquiera de los miem
bros de la Mesa, aquél entregará la papeleta doblada
al Presidente, quien la depositará en la urna destina
da al efecto, anotándose a continuación el nombre y
apellidos de la persona que acaba de emitir el sufragio
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en una lista numerada de electores por el orden que
lo efectúen y que expresará también el número con
que cada uno de ellos figura
en la lista electoral.
Artículo veintitrés. Voto por correo.
— Uno.
Cuando algún elector prevea que en la fecha de la
votación habrá de encontrarse fuera del municipio en
que le corresponda ejercer su derecho
de sufragio,
podrá remitir por correo su voto, cumpliendo
los trá
mites siguientes :
a) En un sobre introducirá la papeleta electoral,
pegada o sellada por sus bordes o doblada de tal ma
nera que se mantenga el secreto del voto ; este sobre
se presentará en una oficina de Correos setenta y dos
horas antes, como mínimo, de la hora señalada para
dar comienzo a la votación, dirigido al Presidente de
la Mesa que al elector corresponda en su municipio
de residencia.
b) La oficina de Correos admitirá el envío una
vez comprobada la identidad del elector y lo remitirá
como correspondencia certificada urgente a la Mesa
electoral designada, en cuyo poder habrá de encon
trarse antes de dar por terminada la votación.
Dos. Una vez que la Mesa haya comprobado que
el envío lleva el sello de la oficina de Correos acredi
tativo de haberse presentado en tiempo hábil, abrirá
el sobre, y practicadas las diligencias exigidas por el
articuló veintitrés, introducirá en la urna la papeleta
doblada.
Tres. La Mesa expedirá un certificado de haber
votado, que quedará en poder de la junta Municipal
del Censo y a disposición del elector, el cual podrá
retirarlo por sí o por medio de otra persona que ale
gue relación de parentesco o representación ; podrá
también solicitar en el Sobre le sea remitida al domi
cilio que indique en el remite del mismo.
Cuatro.' Si por causas ajenas al votante la corres
pondencia electoral fuera recibida en la sede de la
sección con posterioridad a la terminación de la vota
ción no se computará el voto ni se contabilizará como
votante el elector. El Presidente. si aún permaneciere
en el local, o el encargado del local donde estuvo
constituida la Mesa, la remitirá a la Junta Municipal
del Censo. Esta celebrará sesión dentro de las seten
ta y dos horas siguientes al día de la elección, en la
que se quemarán, sin abrirlos, todos los sobres con
papeletas electorales recibidos después de la termina
ción de la votación ; se expedirá, no obstante, un cer
tificado de haber votado, que quedará en poder de la
Junta a los efectos previstos en el apartado tres de
este artículo.
Cinco. Gozará de franquicia postal la correspon
dencia a que se refieren los números precedentes de
este artículo.
Seis. Los electores que teniendo su residencia ha
bitual en territorio nacional se encuentren accidental
mente en el extranjero podrán ejercitar su derecho a
voto en forma análoga a la prevista en los números
uno al cuatro de este artículo, pero depositarán el en
vío en el Consulado que elijan, el cual sellará el sobre
y lo enviará a la Mesa electoral. Estos envíos se fran
quearán por cuenta del elector.
Artículo veinticuatro. Escrutinio.— Concluida la
votación se verificará el escrutinio, que será público,
en cada una de las secciones, haciéndose el recuento
de los votos, tras lo cual el Presidente lo declarará
terminado, anunciará en voz alta su resultado, especi
ficando el número de papeletas leídas, el de votantes
y el de votos obtenidos por cada candidato, procedien
do seguidamente a quemar las papeletas extraídas de
las urnas.
Artículo veinticinco. Acta electoral.—Terminado
el escrutinio se hará público su resultado, fijando en
la puerta del local certificación expresiva del mismo,
y procederá la Mesa a redactar y suscribir el acta de
la sesión, en la cual se expresará detalladamente el
número de electores de la sección, el de votantes y el
de votos obtenidos por cada candidato.
Artículo veintiséis. Escrutinio general y proclama
ción de electos.—Uno. Los documentos electorales
serán entregados en mano o remitidos por correo di
rectamente por las Mesas a las Juntas Provinciales
del censo en la forma prevista por la Ley electorál,
cuyas prescripciones serán igualmente aplicables al
escrutinio general que deberán llevar a cabo dichas
Juntas el cuarto día siguiente al de la votación.
Dos. La proclamación de Procuradores en Cortes
elegidos por la representación familiar se hará a fa
-vor de los dos candidatos que aparezcan con mayor
número de votos de los escrutados y computados como
válidos, excepto en Ceuta y Melilla, en que sólo se
proclamará a un candidato por cada una de dichas
circunscripciones.
Tres. Si hubiese empate se resolverá en favor del
candidato con mayor número de hijos, y si persistie
re el empate, el de mayor edad.
Cuatro. Las juntas Provinciales levantarán acta
en la que se especificará el número de votantes de toda
la provincia, y el de los candidatos que hayan obte
nido mayoría con el número de votos por el cual han
resultado elegidos y remitirán copia de la misma a la
junta Central del Censo.
Artículo veintisiete. Actuación de la junta Cen
tral del Censo.—La Junta Central del Censo, en se
sión que convocará su Presidente y se verificará a los
veinte días de la votación, procederá a resumir con
relación a cada provincia y en vista de los datos re
mitidos por las junt9.s Provinciales, los resultados de
la elección, precisando el número total de electores,
los representantes elegidos por cada provincia y los
votos obtenidos por cada uno de ellos.
El Presidente del Tribunal 'Supremo de Justicia,
en su calidad de Presidente de la junta Central del
Censo Electoral, autentificará el resultado de la elec
ción dando cuenta del mismo a la Presidencia del
Gobierno y a la de las Cortes Españolas.
Artículo veintiocho. Reclamaciones y recursos.—
Uno. Cualquier ciudadano español que se halle en
el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. y os
tente la condición de elector, podrá impugnar el acto
de proclamación de candidatos y la validez de la vota
ción, efectuada en una o varias secciones mediante
escrito presentado, dentro del siguiente día al en que
hubieran tenido lugar, a la junta Provincial 'del Cen
so, al que deberá acompañar la prueba documental en
que apoye la impugnación.
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Dos. La Junta Provincial del Censo resolverá la
impugnación de la proclamación de candidatos, previaaudiencia de los interesados, sin ulterior recurso.
Tres. Las juntas Provinciales del Censo deberán
estimar las reclamaciones que impugnen la validez dela votación cuando se halle plenamente justificado,
mediante prueba documental, que los resultados de la
votación se hallan viciados por violencia, intimidación,fraude o soborno. Estimada una reclamación, dejarán
de computarse los votos de la sección o secciones a
que afecten.
La estimación o desestimación de la reclamación se
hará siempre previa audiencia de los interesados, dán
dose cuenta de ello al dar comienzo la sesión a que
se refiere el artículo veintiséis.
contra la resolución de la junta Provincial podrá
interponerse dentro del día siguiente recurso de súpli
ca ante la Junta Central del Censo.
Cuatro. La Junta Central del Censo examinará,
a medida 'que los vaya recibiendo, los recursos de sú
plica interpuestos y los estimará o los rechazará con
audiencia de los interesados, apreciando libremente
alegaciones y las pruebas, acordando en el primer
LX
caso que se excluyan de cómputo los votos de la sección o secciones reclamadas y disponiendo en el segundo el archivo del expediente con la fórmula de"visto". De sus acuerdos se dará cuenta por relación al dar comienzo la sesión a que se refiere el artículo veintisiete.
•
Disposiciones finales.—Primera. Regirá como supletoria la Ley de ocho de agosto de mil novecientossiete.
Segunda. Por la Presidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enYLadrid a veinte de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
oRin leT s
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 3.882/67.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por los Ayu
dantes Técnicos Sanitarios (Oficiales segundos) clon
Vicente Mateo Carrión y D. Luis Carro López so
bre su escalafonamiento, la Sala Quinta del Tribu
nal Supremo ha dictado sentencia con fecha 14 de
marzo de 1967, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que desestimando la causa de inadmi
sibilidael que propone el Abogado del Estado, así
como el recurso contencioso-administrativo que don
Vicente Mateo Carrión y D. Luis Carro. López in
terpusieron contra los acuerdos del Ministerio de
Marina de 9 de diciembre de 1965, denegatorios de
la reposición deducida con relación a la Orden nú
mero 3.058, de 17 de julio de igual ario, sobre su
escalafonamiento en Ja Escala Auxiliar de Sanidad
de la Armada, debemos declarar y declaramos ha
llarse ajustadas a derecho, por lo que las confirma
mos, sin especial imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
años.
Madrid, 10 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.883/67 (D).—Se dis
pone' que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente cl; cada uno de ellos
se indica :
Subteniente Mecánico D. Manuel Aguilera Gar
cía.—Aljibe A-2.
Subteniente Mecánico D. José Ricoy Bayolo.—
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferro]. del Caudillo.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.884/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la corbeta Nautilus.
Subteniente Mecánico D. José Marín Marcote.
Shrgento Mecánico D. Elías Miranda Méndez.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.885/67 (D). Corno
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35)
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. 0. núm. 291) y Orden del
Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasi
vos máximos conceden las- disposiciones citadas
al Subteniente Escribiente D. Francisco Roca
Martín.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
Excmos. Sres ....
Retiros.
,
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.886/67 (D). Por
cumplir el día 8 de febrero próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condes
table Mayor de primera 1A. José Iglesias Dieta
pase a la situación de «retirado» en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Mack-id, 16 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Prácticas de embarco.
Orden Ministerial núm. 3.887/67 (D). De
acuerdo con el plan de curso fijado por la Orden
Ministerial número 3.802/67 (D. O. núm. 186)•
para los Alféreces de Fragata-Alumnos de la Pro
moción 359, se dispone que durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de
diciembre próximos, repartidos en los tres grupos
que a continuación se relacionan, embarquen en
las Agrupaciones que al frente de cada uno se
indica:
Primer Grupo.
Don José Angel Sande Cortizo. Crucero Ca
narias.
Don Germán Medina Sánchez.—Crucero Ca
narias.
Don Manuel María Martínez de Lejarza y Es
parducer.—Crucero Canarias.
Don Simeón Cantó Antolín.—Crucero Canarias.
Don Felipe Montaner Barceló.—Crucero Ca
narias.
Don Juan Díaz Agüera.—Crucero Canarias.
Don Antonio Erce Lizárraga.—Crucero Ca
narias.
Don Gonzalo García-Bouza Marzo.—Crucero
Canarias.
Don José Antonio Felpeto Lagoa.—Crucero Ca
narias.
Don José Díaz Sánchez-Pacheco.—Crucero Ca
narias.
Don José Manuel Sevilla López.-21.a Escua
drilla.
Don Carlos Martínez-Valverde García.-41.a Es
cuadrilla.
Don Tomás Mendizábal Barreiro - Meiro.—
M.A.N.D.F.I.B.
Don Alberto Alcalá Martínez.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Rafael Castro Ibáñez.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Alfonso Rivero Torrejón.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Felipe Abarzuza Abarzuza.—s1.A.N.D.F.I.B.
Don José Carlos Iglesias Berrdúdez.-4-1.a Es
cuadrilla.
Segundo Grupo.
Don José Luis Yangüas Zardoya.-11.a Escua
drilla.
Don Joaquín Rodríguez junquera.-11.a Escua
drilla.
Don Marcelino Piñeiro Fernández. — 11.a Es
cuadrilla.
Don Jorge Juan Moreno San- Martín.-11.a Es
cuadrilla.
Don Angel Luis Lorenzo Pereira.-11.a Escua
drilla.
Don Ramón Manuel Lorenzo Martínez.-11.a Es
cuadrilla.
Don José Luis Bustabad Amado.-11.a Escuadrilla.
Don Juan Francisco Rego Fernández.-11.a Es
cuadrilla.
Don Carlos Sande Amor.-11.a Escuadrilla.
Don José María Serván Armario. 11.a Escua
drilla.
Don Luis Miguel Delgado Bañón.-21.a Escua
drilla.
Don Joaquín del Río García de Sola.-41.a Escua
drilla.
Don José María Terán Elices.-1-1.a Escuadrilla.
Don Ramón González - Tablas Lázaro. —
M. A. N. DI. F. I. B.
Don José María Maduefío Galán.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Ignacio Villegas y del Cuvillo.—
M.A.N.D.F.I.B.
Don Santiago Zárate y López de Roda.—
M.A.N.D.F.I.B.
Tercer Grupo.
Don Vicente Martínez-Esparza Valiente.-51.a Es
cuadrilla.
Don José María Heras Sánchez-Ocaria. 51.a Es
cuadrilla.
Don Teodoro de Leste Contreras.-51.a Escuadrilla.
Don José Joaquín Arizti San Gil.-51.a Escua
drilla.
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Don José Antonio Longo García-Periuela.
51.a Escuadrilla.
Don Benito Cuesta y Ruiz Berdejo.-51.a Escua
drilla.
Don Tomás Brage Barros.-51.a Escuadrilla.
Don Fernando Lázaro Urdiales.-51.a Escuadrilla.
Don Mariano Mayo Cosentino.-51.a Escuadrilla.
Don José Gabriel Martínez Ratero.--51.a Escua
drilla.
Don José Luis Martínéz y García (le las Heras.—
51.a Escuadrilla.
Don José Pirieiro Ruano.-21.a Escuadrilla.
Don José Ramón Soto Rodríguez.-41.a Escua
drilla.
Don Vidente Rubio Pérez. 41.a Escuadrilla.'
Don Antonio Nicolás Maira Rodríguez. —
M.A.N.D.F.I.B.
Don Constantino Lobo Franco.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Carlos Saura y Manuel de Villena. --
M.A.N.D.F.I.B.
Don Antonio Barrera Sánchez.—M.A.N.D.F.I.B.
Estos alumnos deberán ser pasaportados por las
Autoridades Jurisdiccionales para efectuar su pre
sentación en lás Agrupaciones respectivas el 1 de
septiembre, cesando en las mismas, sin necesidad
de nueva Orden, con fecha 20 de diciembre para
disfrutar la licencia de Navidad.
Oportunamente se publicarán las correspon
dientes Ordenes Ministeriales con la distribución
para los dos primeros trimestres del ario próximo.
Madrid, 21 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3,888/67 (D). — De
• acuerdo con el plan de curso fijado por la Orden
Ministerial número 3.802/67 '(D. O. núm. 186) para
los Alféreces-Alumnos de Máquinas de la promo
ción 20, se dispone que durante el período compren
dido entre el 1 de septiembre y 20 de diciembr.;
próximos, repartidos en los tres grupos 'que a con
tinuación se relacionan, embarquen en las Agrupa
ciones que al frente de cada uno se indica
Primer Grupo.
Don Augusto D'Anglade Pérez.—Crucero Cana
rias.
Don José Antonio Roca Amado.—Crucero Cana
rias.
Don Alberto Lens Tuero.—Crucero Canarias.
Don. Pedro Durán Florit.—Crucero Canarias.
Don Armando Maira Rodríguez.—Crucero Cana
rias.
Don Claudio Aldereguía Couceiro.—Crucero Ca
narias.
Don José Luis Guevara Robles._21.a. Escuadrilla.
Don Vicente Palacios Canalejo.-41.a Escuadrilla.
Don José Luis Pérez Maestu.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Francisco Montes - Jovellar Rovira.
M. A. N. D. F. I. B.
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Segundo Grupo.
Don Manuel Vázquez Fernández. — 11.a Escua
drilla.
Don Víctor Rey López.-11.a Escuadrilla.
Don Luis Angel García Corral. — 11.a Escua
drilla.
Don Ramón Topete de Grassa. 11.a Escua
drilla.
Don Juan García de Polavieja y Gordón.-11.a Es
cuadrilla.
Don Eduardo Ramírez Gutiérrez. — 41.a Escua
drilla.
Don Andzés Vidal de Labra.—M. A. N. D. F. I. B.
Don José Carlos Freire
Don Pe dr o Antonio Morales García.
M. A. N. D. F. I. B.
Tercer Grupo.
Don Eladio Ferreiro Díaz.-51.a Escuadrilla.
Don Jaime Luis Guitart Rodríguez.-51.a Escua
drilla.
Don Juan José Sacristán Fernández.-51.a Escua
drilla.
Don Santiago Sanguinetti de la Torre. ,51.a Es
cuadrilla.
Don Ricardo Villar Ramos-Izquierdo.-51.a Es
cuadrilla. ,
Don José Rubio López.-41.a Escuadrilla.
Don Antonio de la Vega Blasco. — 41•a Escua
drilla.
Don José María López Jiménez.—M.A.N.D.F.I.B.
Don Juan José Valle Torrado.—M.A.N.D.F.I.B.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para efectuar su presen
tación en las Agrupaciones respectivas el 1 de sep
tiembre, cesando en las mismas, sin necesidad de
nueva Orden, con fecha 20 de diciembre para dis
frutar la licencia de Navidad.
Oportunamente se publicarán las correspondientes
Ordenes Ministeriales con la distribución para los
dos primeros trimestres del ario próximo.
Madrid,. 22 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.889/67 (D). Corno
resultado del concurso anunciado por Orden Mi
nisterial número 2.616/67, de 15 de junio último
(D. O. núm. 138), se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe en la Escuela
Naval Militar el curso a que se refiere el punto 1.°
de la citada Orden Ministerial, el cual dará co
mienzo el día 1 de septiembre próximo :
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Ayudante Técnico Sanitario de primera, Subte
niente, D. Belarmino Vázquez Lobaririas.
Ayudante Técnico Sanitario de primera, Subte
niente, D. José García Pérez.
Ayudante Técnico Sanitario de primera, Subte
niente, D. José Balseiro Casal.
Ayudante Técnico Sanitario de primera, Subte
niente, D. José Bello Trigo.
Ayudante Técnico Sanitario de primera, Subte
niente, D. Emilio Carreño Asensio.
Madrid, 22 de agosto de 1967.
Excmos. Sres
Sres. •••
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 de julio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Etelvina Martínez Díaz, viu
da del Capitán de Corbeta D. Angel Pérez López.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 1.701,73 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 3.403,46 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de la Coruña desde el día 19 de mayo de 1967.
Reside en La Coruña.
Cádiz.—Dofia Ana Andrades Piriero, viuda del
Alférez (Capitán honorario) de Infantería de Mari
na D. Antonio Fernández Castelló.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.123,61 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 2.247,22 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegaci¿on de Hacienda de
Cádiz desde el día 25 de mayo de 1967.—Reside
en Algeciras (Cádiz).
Guipúzcoa.—Doña Cándida Aldecoa Gorrochate
gui, viuda del Vigía primero de Semáforos D. Be
nito Gaviria Andraca.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.230,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el
día 12 de mayo de 1907. Reside en San Sebastián
(Guipúzcoa).
Estatuto
, y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1.9b1
y ly60 de 1964.
Murcia.—Doña Josefa Millán Sánchez, viuda del
Cabo de Marinería Pedro Hernández Montoro.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fedha de arranque :
875,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de
1964.—Reside en Cartagena (Murcia). (18).
Estatuto Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Vallad•lid.—Doña Serafina Gutiérrez Ventura, y
doña María de los Reyes Gutiérrez Cosio, huérfanas
del Capitán de Navío D. Julio Gutiérrez Gutiérrez.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 2.077,43 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 4.154,86 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Valladolid desde el día 4 de julio de 1967.—
Residen en Valladolid.—(22).
Barcelona.—Doña Blanca Llopis García, huérfana
del Capitán de Navío D. Arturo Llopis Puig.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 1.873,26 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 2.341,57 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 2.809,88 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 3.278,19 pesetas mensuales. — Total perisión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1
de enero de 1967, según fecha de arranque : 3.746,52
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 28 de diciembre
de 1964.—Reside en Barcelona.—(23).
Murcia.—Doña Clara Galeano Acosta, huérfana
del Condestable Mayor de segunda de la Armada
D. Rafael Galeano Cueto.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.060,41 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 25 por
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100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 1.325,51 pesetas mensuales. Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.590,61 pesetas mensuales. - Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 dé ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.855,71 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 2.120,82 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(42).
Alicante.-Doña Concepción Pérez Panceira, huér
fana del Celador Mayor de Puerto y Pesca don
José Pérez Verdú.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 723,78 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 904,72 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 1.085,66 pe
setas mensuales.-Totál pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 1.266,60 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.447,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
28 de diciembre de 1964. Reside en Altea (Alican
_te). (43).
jo Supremo de justicia Militar, dentro lde A-
ue
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 129 de 1962,
82 de 1961 y 1 de 1964.
La Cortiña.-Doña Dolores Bueno Cortés, huér
fana del Marinero Fogonero Francisco Bueno Vi
dal.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Totalpensión, más
un increcento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según \ fecha de
arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 5 de agosto de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(61).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
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(18) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta el
14 de junio de 1973, fecha en que quedará extin
guida.
(22) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo. Supremo el 8 de abril de 1965
(D. O. núm. 102) y se les hace el presente seflala
miento que percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha en que se le reconoce el de
recho a coparticipar en la pensión a la hija natural
reconocida, doña Serafina, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
La huérfana doña Serafina la percibirá en la tercera
parte de la totalidad de la pensión, La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe Que la conserve sin necésidad de nuevo
señalamiento.
(23) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Rosario García Estévez, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina el 21 de mayo de 1917 (D. O. núme
ro 118). La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64.
(42) Se rectifica la pensión provisional que le
fué concedida por este Consejo Supremo el 23 de
febrero de 1967 (D. O. núm. 55) y se le 'hace el pre
sente señalamiento que percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley 193/64, previa liquidación y
deducción de las cántidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo, y sin efecto.
(43) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Juana Panceira Rodríguez, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
6 de abril de 1954 (D. O. núm. 101). La percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
Esta pensión es compatible con la de viudedad que
percibe.
(61) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento. de su madre,
hasta el 4 de agosto de 1970, fecha en que quedará
extinguida.
Madrid, 11 de jiplio. de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 172, pág. 677.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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